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'Üniversitede Cadı Kazam'
. Üniversitede Cadı Kazanı, Tarih Vakfı Yurt Yayınlan ta­
rafından yayımlandı. Kitabın alt başlığı biraz daha uzun: 
1948 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tasfiyesi ve Pertev 
Naili Boratav'ın Müdafaası. Kitabı yayına hazırlayan ve 
başlıkta sözü geçen “cadı kazanı" ve “tasfiye” olaylan- 
nın tarihçesini okuyucuya sunan ise genç bir araştırıcı: 
Mete Çetik...
Elli yıl önce gerçekleştirilen bu tasfiye (yani “temizlik") 
sürecinin bir aşamasında “solcu üç öğretim üyesi” ola­
rak bilinen Pertev Naili Boratav, Behice Boran ve Ni­
yazi Berkes aleyhinde “yabancı ideoloji yayarak Türk 
gençliğine zehir saçtıktan" ve böylece görevlerini kötü­
ye kullandıktan suçlamasıyla dava açılacaktır. Pertev Bo­
ratav için bu suçlamanın somut içeriği “Türkçülük aley­
hinde bulunmak” ve “Namık Kemal’/ milliyetçi olduğu 
için eleştirmek"\\r. Üniversitede Cadı Kazanı, Pertev Bo- 
ratav’ın 10 Ocak 1950 tarihinde mahkemeye sunduğu 
savunmanın tam metnini içeriyor.
Pertev Boratav’ın son yapıtr, böylece, kırk sekiz yıl ön­
ce bir asliye ceza mahkemesine sunduğu “müdafaası" 
oldu. Bu savunma, sadece dava konusu otan iddiaların 
ve tanık ifadelerinin tartışılmasından oluşmuyor. Aley­
hindeki iddialarla bağlantılı olarak “genel olarak millet ve 
milliyetçilik kavramlan, Namık Kemal ve Ziya Gökalp’/n 
görüşleri, Türkçülük, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Anado- 
luculuk akımının, Turancılann ve ırkçılann millet ve mil­
liyetçilik anlayışları" üzerinde ayrıntılı bir düşünce tarihi 
incelemesini de içeriyor.
Mete Çetik’in savunmayı yayına hazırladığı haberini 
babam sevinçle karşılamıştı. Çetik’in sunuş yazısını be­
ğenerek okudu. 1996 Temmuzu’nda kitap için yazdığı ön­
söz, “Bu kitabı, can dostlarım, mücadele arkadaşlarım 
ve değerli bilim insanlan Niyazi ve Behice’hin anılarına 
ithaf ediyorum” cümlesi ile son buluyordu. Üniversite­
de Cadı Kazanı 16 Mart 1998 günü, yani babamın öldü­
ğü gün yayımlandı. Pertev Naili Boratav da, Berkes ve 
Boran gibi gurbette öldü ve son yapıtını göremedi.
★★★
Cumhuriyetin yetiştirdiği ilk bilim insanları kuşağından 
bu üç kişi niçin gurbette öldüler? Kestirmeden yanıtla­
yalım: Sözü geçen ceza davası 1950’de beraatta sonuç­
lanır ama Boratav, Berkes ve Boran üniversitedeki gö­
revlerine dönemezler. Zira, davanın “tasfiye” doğrultu­
sunda gelişmemekte olduğunu fark eden hükümet, ye­
ni bir “çözüm yolu” bulur: 1948 Bütçe Yasası ile Anka­
ra Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Folk­
lor ve Sosyoloji derslerine tahsis edilen kadrolar askıya 
alınır ve “üç solcu öğretim üyes/”nin beraat etseler da­
hi üniversiteye dönüş yolları kapanır.
İktidarda CHP vardır. Tasfiye, Milli Eğitim Bakanı Re­
şat Şemsettin Sirer’in öncülüğünde yürütülmektedir. Sol­
cu öğretim üyeleri aleyhindeki nümayişlerin ardında CHP 
örgütleri vardır. Türkiye çok partili rejime geçmiştir. Mec­
lis görüşmelerinde “bütçe yasası yoluyla tasfiye” girişi­
mine “hürriyetçi” Demokrat Parti de tam destek vermiş­
tir. Bu uygulamaya bilimsel özgürlük adına karşı çıkan sa­
dece iki milletvekili vardır: Adnan Adıvar ve Sadık Al- 
doğan. Peki meslektaştan ve basın? Kendi üniversite­
leri üç öğretim üyesinin “meslekten ihracı”nı kararlaştır­
mış; ancak bu karar Üniversitelerarası Kurul tarafından 
bozulmuştur. İktidar ve muhalefet yanlısı basın, büyük ço­
ğunluğuyla tasfiyeye destek vermiş, solcu hocalardan 
“gençliğe zehirli telkinlerde bulunan" kişiler (Ulus) ola­
rak söz etmiş; “kızıl solculuğa karşı gösterilen hassasi­
yetin çok yerinde” olduğunu vurgulamıştır (A.E. Yalman, 
Vatan).
★★★
Peki, ama devlet güçleri bu üç öğretim üyesi ile niçin 
böyle insafsızca uğraştı? Bu insanlar, Türkiye toplumu- 
na egemen otan ideolojik atmosfere ve fikir akımlanna 
pasif bir biçimde uyum göstermektense bağımsız ve 
eleştirel bilim insanları olmayı yeğlediler. 1940’lı yılların 
Türkiyesi’nin tüm tutucu ve gerici içgüdülerine ters düş­
tüler. “Aykın", bu nedenle de “zararlı” kişiler olarak algı­
landılar. Susturulmaları gerekiyordu.
Özel hayatında tüm dünyayla barışık otan Pertev Bo­
ratav mesleki hayatında çokça “aykırılık" örnekleri ver­
di. 1932 yılında Darülfünun’da asistan iken Milli Eğitim 
Bakanı’nı bilim özgürlüğü adına üç arkadaşıyla birlikte 
telgrafla protesto ettiği için istifaya zorlandı ve Konya Li- 
sesi’ne edebiyat öğretmeni olarak gitti. 1936’da Alman­
ya'da burslu öğrenci iken, antifaşist görüşleri savundu; 
Hitler hayranı öğrenci müfettişine ters düştü ve “Görüş­
lerimden vazgeçtim; tamamen milliyetçi oldum" diye 
günah çıkarmayı reddettiği için bursu kesilerek Türkiye’ye 
döndü. Alman hayranlığının çok yaygın olduğu 1941 yı­
lında, arkadaşlarıyla birlikte, bilim dünyasına antifaşist, 
aydınlık, hümanist ve eleştirel bir ışık getiren Yurt ve Dün­
ya dergisini çıkardı; gerici-tutucu ve resmi çevrelerin ağır 
saldın ve baskılarına rağmen dergiyi 1944’e kadar sür­
dürdü. “Solcu” bilinen bir avuç meslektaşı ile birlikte (di­
renmelere ve tepkilere aldırmadan) üniversitede özgür bir 
bilim odağı oluşturma çabası içinde yer aldı. Ve bu çal­
kantıların içinde keyifle ve neşeyle çalışmakta, bilimsel 
üretimini sürdürmekte, bugün bir “ulusal kültür hâzine­
si” olduğu anlaşılan halkbilimi arşivini oluşturmakta idi.
Bu nedenlerle Türkiye’de bilim yapması önlendi. Fran­
sa’ya gitti. Araştırmalannı orada sürdürdü. Yirmi üç yıl son­
ra bir tebliğ sunmak üzere Türk folklor kongresine çağ­
rıldı. Adı son anda listeden çıkarıldı ve tebliğini sunama- 
dan döndü. “Can dostları ve mücadele arkadaştan Ni­
yazi ve Behice” gibi gurbette öldü. İşte, Üniversitede 
Cadı Kazanı bu hikâyenin bir bölümünü anlatıyor.
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